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Banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari palung sungai, akan menimbulkan 
genangan dan daya rusak jika disertai arus yang kuat. Pengendalian banjir akan efektif jika 
dilakukan dengan mengurangi besar debit air yang harus dialirkan, dan meningkatkan kapasitas 
aliran sungai.  
 
 
Air Pasang adalah gejala pasang naik turunnya air laut yang dapat dilihat pada pantai laut 
yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Gaya tarik bulan ini menyebabkan gejala 
pasang dua kali lebih besar dari gaya tarik matahari, yang letaknya sangat jauh sekali 
dari bumi. Pada waktu bulan purnama atau bulan penuh, bulan dan matahari terletak sejajar 
dengan bumi yang terletak di tengah-tengahnya, air pasang naik paling tinggi. Sedang waktu 
bulan baru atau mati, yaitu waktu posisi bulan sejajar dengan matahari dan bumi, di mana bulan 
terletak di tengah-tengahnya, air pasang naik paling rendah.Berhubung dengna perputaran bulan 
terhadap bumi, gaya tarik bulan berubah sesuai dengan perubahan letak bulan. Demikian pula air 
pasang naik juga berubah.Antara dua pasang naik berselang selama 24 jam 50 menit, yang 
diselang dengan air pasang surut. Pada waktu air pasang surut, air mundur ke laut, sehingga 
bagian pada tepi laut menjadi kering.Perbedaan antara tinggi air pasang naik dan pasang surut 
tidak sama pada semua tempat.. 
 
 
 Hasil dari penelitian ini untuk mendapatkan elevasi air tertinggi untuk menciptakan 
variasi- variasi pengendalian banjir dengan bangunan-bangunan penanggulangan. 
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